









野一…一 編 集 後 言 己 噸M・ ・1・ ・ll1・ ・11・ …Il・lIl・ ・lll・,lllIl・・1、Ill,1,概
低温 センター(豊 中分室)へ 赴 任して,丁 度1年 にな りました。 この ヒτセンターだより"に は,
編集委員 の一員 として,ま た,印 尉の手配,校 正そ して発送 とい う形で関与 して きま した。 ヒセ
.ンターだより"が これほ どに充実 したの も,長 谷田委員長は じめ編集委員の熱意のたま ものだ と1
編集会議の度に感 じています。学 内学外のた くさんの読者の方 々からの,有 形無形 の励ま しがあ
るの も忘 れてはな りません。 さて,こ の編集会議 での激論 から生まれた新企画 シリーズが,次 号
か ら始'まり'ます。乞 う,ご期待/
校正は念入 りに行なっているつ もりですが,短 時間で もあ り完全にはいきません。前号で 目立
った誤 りをP・14で 訂正させていただ きま した。 吉田 立(た つ る)
新年度にな り,在 外中だった編集委員 が帰国 されました。 さらに,代 行 として加わってい
た堀氏が,今 後 とも加 わっていただける事 にな りま した。
本 河 光 博(理)電 話844-1151
堀 秀 信-(理)〃 、 〃
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研 究 ノ ー ト
大腸菌recA遺伝子 とSOS機能の誘導 理 学 部 小 川 英 行 1
金属材料の低温に澄ける脆性と延性 工 学 部 佐 治 重 興
＼
5
イ ォ ン打 込 み さ れ た シ リ コ ン の レ ー ザ ー ・ア 昌 一 リ ン グ
教 養 部 福 岡 登 8
技 術 ノ ー ト
Nわを用いたマイクロブリッジ型squ工D素 子の作成法 とその応用
基礎工学部 古 川 一久 生
白 江 公 輔 11
談 話 室
横目で見て来たUCSB 理 学 部 本 河 光 博 15
表 紙 説 明
大腸菌reCA遺 伝子 の全塩基 配列 とreGAたんぱ く質の全 ア ミノ酸配列。
塩基配列は一 本鎖のみを示 してある。
生体内か らとったreGAた んぱ く質 には,最 初のMet(f-Metである)
はな くA■a,から始'まり全部で352個のア ミノ酸 か らで きている。
この図には転写制御部分 の塩基配列は含 まれていない。(本 文P・3参 照)
